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Περίληψη  
Η  παρούσα εισήγηση παρουσιάζει μια  διδακτική πρακτική  που προσβλέπει στην αλλαγή  στάσης των μαθητών απέναντι στο 
μάθημα των θρησκευτικών και  αποσκοπεί στην εμπειρική προσέγγιση των νέων εκπαιδευτικών προτάσεων. Με   βάση τη 
συνεργατική, ομαδοκεντρική διαλογική και διερευνητική μέθοδο και με έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και στη 
βιωματική πρόσληψη της γνώσης  αξιοποιήθηκε   η μέθοδο του artful thinking , η οποία στοχεύει  στην ψυχολογική περιγραφή  
των προσώπων που μετέχουν και  καταλήγει  μέσα από παιγνίδια  ρόλων στην ενσυναίσθηση. Σ΄ αυτή την προοπτική δίνονται 
λογοτεχνικά κείμενα και οι μαθητές  περιγράφουν, διερευνούν ανθρώπινες συμπεριφορές και αναζητούν «μοντέλα» 
προσώπων, όπως αυτό του Καλού Σαμαρείτη ή του Αντί- Σαμαρείτη. Η εν λόγω διδακτική πρόταση αποσκοπεί στη μελέτη 
και αξιολόγηση της διαφορετικότητας, στην προσωπική τοποθέτηση ως προς τον διαφορετικό, με βάση το πρότυπο  του Καλού   
Σαμαρείτη – Χριστού, στην αναγνώριση της διαχρονικότητας  του λόγου της Εκκλησίας, αλλά και στην ανάληψη μιας 
προσωπικής ευθύνης και εν τέλει στην αφύπνιση. 
Λέξεις – κλειδιά:  ρατσισμός, , πλησίον, φιλανθρωπία, αδιαφορία. 
Εισαγωγή  
Στο σύγχρονο σχολείο εμφαντικά αποτυπώνεται η αναγκαιότητα ανανέωσης και εμπλουτισμού των μεθόδων και των 
εργαλείων διδασκαλίας των θρησκευτικών, προκειμένου οι μαθητές να διασαφηνίζουν και να κατανοούν  με τρόπο πληρέστερο 
τις έννοιες και το φαινόμενο της πίστης και να το προσεγγίζουν καλλιεργώντας  δημιουργική και κριτική σκέψη. Υπό αυτό το 
πρίσμα διδάχθηκε στη Β΄ Γυμνασίου του ΠΣΠΘ η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη Λκ 10,25-37. Με  την παρούσα διδακτική 
πρόταση επιχειρείται μια οργανωμένη διδακτική παρέμβαση στην τάξη με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης ως εργαλείο 
κατανόησης εννοιών με τη μέθοδο της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007) μέσα από την αισθητική εμπειρία. Η 
παραβολή μελετάται με βάση την ιστορικοκριτική ανάλυση και ερμηνεία  και στοχεύει στην ερμηνευτική-κριτική προσέγγισή 
της. Όμως δεν μένει μόνο σε αυτή. Η  δεξιότητα της παρατήρησης μαζί με την ανάκληση και την αναγνώριση, είναι απολύτως 
απαραίτητες διεργασίες για τη  συλλογή πληροφοριών μέσω των αισθήσεων (Ματσαγγούρας, 2007) . Η παιδαγωγική 
προσέγγιση της εικόνας συναντά και τη θεολογική της διάσταση. Η  ορθόδοξη εικόνα δεν είναι απλά ένα έργο τέχνης, αλλά 
και μία θεολογία εικονογραφημένη (Quenot, 1993), καθώς η εικόνα γίνεται ερμηνευτής του ευαγγελίου και  αποτυπώνει το 
μοναδικό μήνυμά του, που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία (Οικονόμου, 2005). Οι μαθητές καλούνται  σε βιωματικές 
δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων που προέρχονται από τις τεχνικές του δράματος, συγγραφή ημερολογίου με τη μέθοδο της 
δημιουργικής γραφής (Νικολαΐδου, 2016), παράλληλη μελέτη βιβλικού  και λογοτεχνικού κειμένου, που  οδηγούν σε 
ενσυναίσθηση και αναστοχασμό.  Οι τέχνες ενεργοποιούν τη δημιουργική και κριτική  διάθεση προκειμένου να ανακαλύπτει 
ο θεατής  πράγματα πέρα από τα αυτονόητα. Οι  μαθητές συνθέτουν  δημιουργικά και παρουσιάζουν  τα πονήματά τους στην 
ολομέλεια που τα συζητά κριτικά. Με αυτές στις τεχνικές,χωρίς να ξεχνιέται η ιστορικοκριτική ανάλυση και ερμηνεία, 
επιτυγχάνεται η  εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007 ) και τα αποτελέσματα είναι 
εντυπωσιακά θετικά. 
Στόχοι    
Οι στόχοι αυτής της προσπάθειας  είναι η μελέτη  και αξιολόγηση της διαφορετικότητας και η προσωπική  τοποθέτηση ως 
προς τον διαφορετικό. Η κατάφαση και πολύ περισσότερο η υπέρβαση μιας κλειστής  εθνότητας συνιστά την οικουμενική 
διάσταση της ορθοδοξίας (Βασιλόπουλος, 2008). Ο σεβασμός στον απέναντί  , τον διαφορετικό, στηρίζεται στην αξιολόγηση  
του άλλου ως του Χριστού εν ετέρα μορφή, του Χριστού ως Καλού Σαμαρείτη. Σημαντικό  σημείο αποτελεί η δυνατότητα 
συζήτησης και έκφρασης προσωπικών απόψεων από τους μαθητές με άμεσο στόχο την ανάληψη  προσωπικής ευθύνης  και  
αφύπνισης. 
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Σχέδιο  μαθήματος 
1ο στάδιο,   Βιώνοντας  
Οι  μαθητές συγκροτούν ομάδες και μέσω της συνεργατικής, ομαδοκεντρικής, διαλογικής και διερευνητικής μεθόδου 
καλούνται να μελετήσουν τις εικόνες που τους δίνονται. Με το μοτίβο έντεχνου  συλλογισμού, κοιτάζοντας δέκα επί δύο, 
ασκούνται στην προσεκτική παρατήρηση και  εμβάθυνση. Αξιοποιούνται  σύγχρονες εικόνες αδιαφορίας και ενδιαφέροντος 
προς τον συνάνθρωπο. Μετά την προσέγγιση  των  εικόνων και την παρουσίασή τους ομαδικά, οι μαθητές συζητούν και 
απαντούν  σε θέματα- προβλήματα ετερότητας και συμπληρώνουν το 1ο φύλλο εργασίας «Δεν  είμαι ρατσιστής, αλλά…». 
[Όλα  τα φύλλα εργασίας ενυπάρχουν στο τέλος της εισήγησης  στο παράρτημα.]  
2ο  στάδιο,  Νοηματοδοτώντας 
Δίνεται  η εικόνα του  Καλού Σαμαρείτη και ζητείται από τους μαθητές να την  παρατηρήσουν. Η  δομή αυτής της 
δραστηριότητας έχει γίνει σύμφωνα  με τη μεθοδολογική πρόταση του καθηγητή David  Perkins,  όπως αναλύεται στο έργο 
του «The Intelligent eye: learning to think by looking at art»   (Perkins, 1994). Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπαίνουν στη 
διεργασία της παρατήρησης χωρίς βιασύνη και αφήνουν τα μάτια να κάνουν τη δουλεία τους.  Δίνεται  ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην δυναμική αξία της παρατήρησης, κατά την οποία ο θεατής έχει την δυνατότητα να κινηθεί ελευθέρα και να εστιάσει στα 
σημεία που ο ίδιος κρίνει ενδιαφέροντα (Μέγα, 2015 ).   Στο επόμενο στάδιο  το οπτικό ερέθισμα χρειάζεται εκπαιδευτικές 
τεχνικές για να ξεκλειδώσει το στοχασμό  των θεατών και πραγματοποιείται   με ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να είναι οι 
ακόλουθες: Τι είναι αυτό; Τι βλέπετε; Τι σας κινεί το ενδιαφέρον; Με  τι μοιάζουν και  τι κάνουν τα πρόσωπα της ιστορίας;  
Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η κριτική παρατήρηση και η   αναλυτική  σκέψη (Κόκκος, 2011· Μέγα, 2015 ).  Επιχειρείται   
η σύνθεση της ιστορίας με μια  ολιστική προοπτική. Οι μαθητές έχουν μπροστά τους μια εικόνα περιγραφική, που δίνει πολλές 
ιστορικές στιγμές συγχρόνως.  Η ορθόδοξη εικόνα υπερβαίνει τους φυσιοκρατικούς κανόνες του χωροχρόνου και έτσι  
διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοπικά σημεία συναντώνται  αρμονικά  στον ίδιο χώρο και θεολογούν (Σκλήρης, 1992). Οι  
μαθητές παρατηρούν την εικόνα και συνάγουν τα κομμάτια της ιστορίας που περιγράφεται, και με  αυτόν τον τρόπο περνά ο 
εκπαιδευτικός στην παρουσίαση της παραβολής. 
Δίνεται  μία δεύτερη εικόνα του  Καλού Σαμαρείτη και μελετάται με τη μέθοδο:  βλέπω, ισχυρίζομαι, αναρωτιέμαι.  Σημαντικό  
σημείο  και αυτής της διαδικασίας της μάθησης είναι η παρουσία διαθέσιμου χρόνου, για να αναπτυχθεί η δεξιότητα της 
παρατήρησης. Αυτή η δεξιότητα, μαζί με την ανάκληση και την αναγνώριση, είναι απολύτως απαραίτητες διεργασίες για  τη  
συλλογή πληροφοριών μέσω των αισθήσεων (Ματσαγγούρας, 2007 ). Οι μαθητές  ενεργοποιούν τη δημιουργική και κριτική 
διάθεση τους  και ανακαλύπτουν  αλήθειες. Ζητείται  να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με την πρώτη εικόνα που τους 
δόθηκε. Παρατηρείται  πως τη θέση του ανώνυμου  Καλού Σαμαρείτη την παίρνει  ο Χριστός . Συζητείται  στην ολομέλεια το 
μήνυμα της. Το απλό περιστατικό μιας ληστείας σε έναν  ερημικό δρόμο λαμβάνει εκκλησιολογική και  σωτηριολογική 
διάσταση. Με  βάση αυτή την προοπτική οι εικόνες παρουσιάζουν  τη νέα πραγματικότητα που εγκαινίασε η ενανθρώπηση 
του Υιού και θεού  στον κόσμο. Οι  μαθητές εξοικειωμένοι με την μελέτη της ορθόδοξης  αγιογραφίας, συλλέγουν τα 
χαρακτηριστικά της και προχωρούν στην ερμηνεία τους. Επίσης τα  αλληγορικά στοιχεία της παραβολής, όπως τα παρουσιάζει 
ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο λόγο του « Εἰς την του κατά Λουκάν Ευαγγελίου παραβολὴν  λέγουσαν , Άνθρωπός τις 
κατέβαινε και  λῃσταίς περιέπεσεν»  δίνουν το έναυσμα στους μαθητές να προβληματιστούν και να αναζητήσουν βαθύτερα 
θεολογικά στοιχεία.   
3η στάδιο,   Αναλύοντας 
Μελετούμε και πάλι την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη από το κείμενο της  Καινής Διαθήκης. Ανακαλούνται οι γνώσεις 
των μαθητών  σχετικά με τις βιβλικές  παραβολές και τη σημασία τους. Σκιαγραφείται  το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της 
παραβολής με βάση την ιστορικοκριτική ερμηνευτική μέθοδο, άλλωστε οι  πατέρες της Εκκλησίας έχοντας ως  βάση την 
ιστορική και φιλολογική έρευνα προχωρούσαν στην πνευματική ερμηνεία και θεολογούσαν για σύνολη τη ζωή 
(Παναγόπουλος, 2010). Στο ίδιο φύλλο περιέχονται  ερωτήσεις κατανόησης και ανάλυσης. Η  διδασκαλία των παραβολών 
υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης και αξιοποίησης   των εμπειριών των μαθητών, οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να 
εμπλουτιστούν (Βασιλόπουλος, 2008). Με αυτό το σκεπτικό  δίνεται το 3ο φύλλο εργασίας, όπου καλούνται οι μαθητές σε 
βιωματικές δραστηριότητες. 1.Δίνονται μεμονωμένες οι  σκηνές της παραβολής και προτρέπονται οι μαθητές  να μπουν στο 
ρόλο των προσώπων της ιστορίας σε μια προσπάθεια προσωπικής βίωσης και ενσυναίσθησης. Με αυτή τη μέθοδο θα  
διαμορφώσουν  μια προσωπική άποψη και θα κοιτάξουν με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα. Στόχος  είναι  η  προσωπική 
κατανόηση, η μελέτη και τελικά η   ταύτιση  με τον ρόλο και το πρόσωπο που υπηρετούν. Χρησιμοποιείται η τεχνική της 
ανίχνευσης της σκέψης του ρόλου. Έτσι καλούνται οι δύο πρώτες ομάδες  να μπουν στο ρόλο  των ληστών και να βιώσουν τα 
συναισθήματά τους, καθώς φεύγουν με την λεία  και απομακρύνονται από το  θύμα τους . Η  στάση, τα συναισθήματα και η 
προσωπική δικαιολόγηση των ανθρώπων του Θεού, του Ιερέα και του  Λευίτη, την ώρα που προσπερνούν τον πληγωμένο, 
καλούνται οι δύο επόμενες ομάδες να μελετήσουν και να υποδυθούν. Τέλος οι δύο τελευταίες ομάδες  καλούνται να 
αναλογιστούν  ποιες άλλες εναλλακτικές στάσεις θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει ο Σαμαρείτης κάτω από την πίεση των 
κοινωνικοπολιτικών του πεποιθήσεων και της υποτίμησης που βίωνε από τους Ιουδαίους. 
2. Σκηνοθετείται ένα παιχνίδι ρόλου από τις τεχνικές του δράματος για αναστοχασμό. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα 
γράμμα επικοινωνίας και ευχαριστίας. Η δημιουργική γραφή  βοηθά στο να φτάσουν οι μαθητές στο προσδοκώμενο, να μπουν  
στη θέση των πρωταγωνιστών της παραβολής και να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα (Νικολαΐδου, 2014). Τους δίνεται 
το ερέθισμα: «Ο  τραυματισμένος Ιουδαίος μαθαίνει από τον πανδοχέα πως ο άγνωστός του ευεργέτης θα επιστρέψει κάποια 
στιγμή για να του αποδώσει τα οφειλόμενα. Μπείτε στη θέση του  πληγωμένου  ανθρώπου    και  γράψτε ένα γράμμα 
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επικοινωνίας και ευχαριστίας προς τον άγνωστό σας ευεργέτη, το οποίο θα το αφήσετε στον πανδοχέα για να του το δώσει, 
όταν θα επιστρέψει πάλι». 
4ο στάδιο, Εφαρμόζοντας    
Διαβάζονται στην ολομέλεια τα ευχαριστήρια γράμματα προς τον άγνωστο ευεργέτη. Και καλούνται οι μαθητές να μεταφέρουν 
στη σύγχρονη πραγματικότητα το σκηνικό με μία παγωμένη εικόνα. Άνθρωποι  που χρειάζονται βοήθεια στο δρόμο και 
περαστικοί αδιάφοροι ή αδύναμοι να ξεπεράσουν το φόβο τους και να συνδράμουν, ή φιλάνθρωποι και ενεργοί πολίτες, 
περνούν με εικόνες ή λόγο από μπροστά τους. Εντοπίζουν  το πρόβλημα και συλλογίζονται. Κατά τον Χρήστο Βασιλόπουλο 
«η ανάγκη να αγαπά και να αγαπάται, η ερωτική τάση του εφήβου, ανταποκρίνεται άριστα στο γεγονός ότι η αγάπη αποτελεί 
κεντρικό και ουσιαστικό θέμα του χριστιανισμού. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό, αν δεν έχουμε αγαπήσει βαθιά»  
(Βασιλόπουλος, 2008:102-3). Με αυτή τη μέθοδο περνά η τάξη από τη θεωρητική θεολογία στη θεολογία της πράξης, στην 
προσωπική  ευθύνη και την αφύπνιση.  Δίνονται στις ομάδες λογοτεχνικά  κείμενα και τους ζητείται, ως εργασία στο σπίτι να 
τα μελετήσουν, να ετοιμάσουν μια παρουσίαση του κειμένου, με όποιον τρόπο οι ίδιοι επιθυμούν,  και δεύτερο ζητούμενο, να 
διερευνήσουν τις  ανθρώπινες συμπεριφορές και να αναζητήσουν  «μοντέλα» προσώπων, όπως αυτό του Καλού Σαμαρείτη ή 
του Αντί- Σαμαρείτη στα κείμενά τους. Μια πρώτη προσέγγιση γίνεται στις ομάδες μέσα στην τάξη και η ολοκλήρωση 
ακολουθεί στο σπίτι. Τα λογοτεχνικά  κείμενα που δόθηκαν, είναι τα ακόλουθα: 
Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος, Ελένη Βακαλό  
Αν ο Χριστός χτυπήσει την πόρτα σας, Ραούλ Φολλερώ 
Ο πιστός φίλος, Όσκαρ Ουάιλντ. 
Ο εγωιστής γίγαντας, Όσκαρ Ουάιλντ.  
Για ένα ποτήρι γάλα, στο Δράκε, δράκε είσαι εδώ; Αγγελική Βαρελά 
Το πρώτο κείμενο της Ελένης Βακαλό αποτελεί το  ψυχογράφημα ενός ανθρώπου που γεμάτος ευαισθησία και ανθρωπιά 
σπεύδει να βοηθήσει κάποιον άγνωστο πεσμένο και πληγωμένο συνάνθρωπο, αλλά ο φόβος τον σταματά και συγκαταλέγει 
τον εαυτό του τους επικριτές- τιμωρούς. Και  ο ίδιος χτυπά τον πληγωμένο   συνάνθρωπο, γιατί συλλογίζεται πως  σίγουρα θα 
έχει  φταίξει και πρέπει να τιμωρηθεί από τον καθένα. 
Ο  Ραούλ Φολλερώ από μία άλλη οπτική βλέπει σε κάθε αδικημένο και πληγωμένο άνθρωπο το πρόσωπο του Χριστού. 
Κεντρικό  πρόσωπο μιας επαναλαμβανόμενης σύγχρονης παραβολής  θα είναι  ένας απεργός που αγωνίζεται σε δίκαιη απεργία, 
ένας ασφαλιστής, ή  ακόμη πωλητής ανεμιστήρων… Θ’ ανεβαίνει, αδιάκοπα σκαλοπάτια, Θα σταματά σε κεφαλόσκαλα μ΄ 
ένα χαμόγελο γλυκό στο θλιμμένο του πρόσωπο… Μα το κατώφλι  είναι τόσο σκοτεινό… Άλλωστε, πως να δει κανείς  το 
χαμόγελο αυτών που διώχνει. Και  η αδιαφορία συνεχίζεται. 
Τα δύο διηγήματα του Όσκαρ Ουάιλντ είναι διαχρονικά και  γνωστά στους μαθητές από το μάθημα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας. Το πρώτο, ένα αλληγορικό παραμύθι , σκιαγραφεί τον χειμώνα του  εγωκεντρικού ατόμου , τις συνέπειες  των 
κινήσεών του, αλλά και την άνοιξη της καλοσύνης. Το δεύτερο διηγείται  τη ζωή του Χιού, του μυλωνά, ο οποίος  χρησιμοποιεί 
τη φιλία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του, ενώ αντίθετα ο  μικρός Χανς κινείται με όχημα την αγάπη και την 
προσφορά, χωρίς κρατούμενα και σκοπιμότητες.   
Πρωτότυπη τέλος είναι η αλληγορική ιστορία της Αγγελικής Βαρελά , Για ένα ποτήρι γάλα, στο «Δράκε δράκε  είσαι εδώ;» 
Είναι η ιστορία ενός  πηγασότοπου, ενός τόπου κατάμεστου με όνειρα και παιδικές λαχτάρες. Στο τόπο αυτό κατοικούν άσπροι  
πήγασοι της φαντασίας και των ονείρων. Κάθε  πήγασος   έχει  ως αποστολή του να πραγματώνει τις παιδικές επιθυμίες, όμως 
όταν οι μικροί πήγασοι συνειδητοποιούν πως υπάρχουν παιδιά που πεινούν και ονειρεύονται μονάχα ένα ποτήρι γάλα, δεν 
μπορούν να εθελοτυφλήσουν και να παραμείνουν στη χαρά των δώρων. Το  δίλλημά τους είναι έντονα συνειδησιακό, γιατί, 
αν προσφέρουν ο,τιδήποτε άλλο εκτός από παιγνίδια, θα καταστραφεί ο τόπος τους. Ο  κορεσμός όμως της πείνας δεν είναι 
παιδική επιθυμία, αλλά ανάγκη και δικαίωμα. Τελικά, μέσα  από δισταγμούς και σκέψεις αποφασίζουν  πως αξίζει έστω για 
μια μέρα όλα τα παιδιά του κόσμου να εκπληρώσουν όλες τις επιθυμίες τους, όλα τα παιδιά του κόσμου, έστω για μια μέρα, 
να έχουν ένα ποτήρι γάλα. 
Αναστοχασμός  
Οι παρουσιάσεις των παιδιών πραγματοποιούνται  με  πρωτότυπους  και ευρηματικούς τρόπους. Η αξιολόγηση ως ομαδική, 
αλλά και ως ατομική δραστηριότητα υλοποιείται κατά την ώρα του μαθήματος, πρωτίστως όμως  με την παρουσίαση της 
ομαδικής εργασίας, η οποία αποτελεί  και την γραπτή αξιολόγηση του τετραμήνου. Οι μαθητές παρουσιάζουν με τον τρόπο 
που οι ίδιοι επιθυμούν τους ήρωες των λογοτεχνικών κείμενων. Ο εντοπισμός της παρουσίας  καλού Σαμαρείτη ή αντι- 
Σαμαρείτη στα κείμενα είναι ευδιάκριτος. Ως θέμα συζήτησης στην ολομέλεια ζητείται να διαπιστωθεί, αν το μήνυμα του 
βιβλικού κείμενου και των λογοτεχνικών αντίστοιχα συμπορεύεται με τον υπότιτλο της ενότητας, « H ζωή μας ανάμεσα στην 
αγάπη και την αδιαφορία». Αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά η αδιαφορία. Ως  ανατροφοδότηση, αναδιηγούμαστε 
την παραβολή με την βοήθεια σύγχρονων εικόνων . Και τέλος οι μαθητές καλούνται να  γράψουν οι ίδιοι μία παραβολή (με 
πολυμορφικό κείμενο, αν το επιθυμούν) με σύγχρονα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα και  θέμα   « ο πλησίον» . 
Συμπεράσματα 
Από τη διερεύνηση του θέματος και την εκπαιδευτική εμπειρία συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι βιωματικές 
πρακτικές, στις οποίες ενθαρρύνονται οι μαθητές να μετέχουν, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και οξύνουν την κριτική τους 
σκέψη.  Η μάθηση προάγεται  μέσω της διερεύνησης,  η οποία καθιστά το μάθημα πιο προσιτό. Η χρήση των ΤΠΕ προσφέρει 
μια δυναμική νέα βοήθεια στη διδακτική διαδικασία. Οι Η/Υ είναι ένα διδακτικό εργαλείο, που βοηθά στη δημιουργία κριτικά 
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σκεπτόμενων μαθητών, ικανών να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες (Μητροπούλου, 2008). Όμως  το ζητούμενο είναι 
πρώτιστα θεολογικό. Από   τις εικόνες της  σύγχρονης πραγματικότητας περνά η διδακτική πορεία  στη σύνδεση  της εμπειρίας 
των μαθητών με τη θρησκευτική  διδαχή, προστίθενται νέες γνώσεις και φτάνει στην ανάλυση εννοιών. Κτίζεται η προσωπική 
στάση και καλείται ο καθένας να εντάξει την παραβολή στο τώρα και να της προσδώσει την προσωπική του νοηματοδότηση. 
Το βιβλικό κείμενο τροφοδοτεί τον θεολογικό στοχασμό και στη συνέχεια η θεολογία χρωματίζει σύνολη τη ζωή του καθενός. 
Η  παραβολή του καλού Σαμαρείτη παρουσιάζει μοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς, που ο μαθητής βιωματικά προσεγγίζει 
και κριτικά αποφασίζει μέσα από την ενσυναίσθηση για την προσωπική του στάση.  Η παρουσία του Χριστού ως καλού 
Σαμαρείτη και ως του συνανθρώπου – πλησίον απαιτεί τοποθέτηση καρδιάς. Η μελέτη περιπτώσεων που ζητήθηκε τους 
βοήθησε να καταγράψουν συμπεριφορές και να συγκρίνουν καταστάσεις και προοπτικές της δικής τους ζωής. Με αυτόν τον 
τρόπο καλύπτονται όλα τα στάδια της διερευνητικής   μεθόδου των νέων ΠΣ. Είναι  πολύ σημαντικό το στοιχείο της πάντα 
επίκαιρης αλήθειας της Αγίας Γραφής, που έχει μια σωτηριολογική δυναμική. Η  ερμηνεία του βιβλικού κειμένου γίνεται 
προσιτή  και πιο άμεσα αποδεκτή  με τη βοήθεια της ορθόδοξης εικόνας. Άλλωστε δικαιολογημένα  χαρακτηρίστηκε από τον 
Ευδοκίμοφ    «θεία τέχνη»,  το φως της οποίας  «φωτίζει, καλεί την εσχατολογική ένωση του επίγειου και του ουράνιου, 
υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι είναι κατ΄εικόνα Θεού και τον  μεταλλάσσει. »  (Ευδοκίμοφ,1980:168-9). Εν κατακλείδι θα 
λέγαμε πως η  παραβολή που παρουσιάστηκε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απλοϊκή, μια σκηνή της καθημερινότητας, ίδια σε όλο 
το διάβα του καιρού .  Άνθρωποι πάνε και έρχονται ,κάποιοι πέφτουν θύματα επιτηδείων, άλλοι κλείνονται  ερμητικά στον 
εαυτό τους με φυλακισμένα τα συναισθήματά τους και άλλοι αφήνουν στο πέρασμά  τους αυτή τη γλυκιά αίσθηση της αγάπης. 
Αυτής της αγάπης που δεν κουράζεται, όσο προσφέρει, και χαίρεται την κοινωνία των προσώπων. Είναι σημαντικό ο μαθητής 
να τοποθετήσει τον εαυτό του σε αυτόν τον καμβά και να σταθεί κριτικά δίνοντας προτεραιότητες  και στοχεύοντας  σε στάσεις 
ζωής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μελέτη της παραβολής του Καλού 
Σαμαρείτη 
        
 
 1
ο
 φύλλο εργασίας 
 
 
 Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά…. 
 
 
 
 
 Ποιους θεωρώ ξένους… 
 
 
 
 
 
 Τι αισθάνομαι για τους ξένους… 
 
 
 
 
 
 Πώς έχω διαμορφώσει τις απόψεις μου… 
 
 
 
 
 
 
 Τι συμβαίνει όταν θεωρούμε ξένο τον διαφορετικό    από εμάς… 
 
 
 
 
 
 Ο ξένος της διπλανής πόρτας… 
 τι σκεφτόμαστε   γι΄ αυτό; 
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Μελέτη της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη 
  2
ο
 φύλλο εργασίας 
 
 
 
Παιχνίδι επεξεργασίας 
 Παρατηρώ   
  Επεξεργάζομαι  
  Ερμηνεύω  
 
 
 
 
 
• Αφήστε το βλέμμα σας 
να πλανηθεί  στην εικόνα 
 
• Τι βλέπετε; 
 
• Τι σας κινεί το 
ενδιαφέρον; 
 
 
• Τι είναι, 
 με τι μοιάζουν και 
 τι κάνουν τα πρόσωπα της 
ιστορίας; 
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 Στη δεύτερη εικόνα που βλέπουμε ποιος  παίρνει τη θέση του Καλού Σαμαρείτη ; 
 Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μήνυμα που μας στέλνει; 
 
 
 
 
 
Συζήτηση  στην ολομέλεια 
 
Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη 
 
• Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 
της παραβολής. 
• Με ποια αφορμή είπε ο Χριστός 
αυτή την παραβολή; 
• Ποιος είναι ο πλησίον στην ιουδαϊκή  συνείδηση; 
• Πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιερέας και ο Λευίτης και γιατί; 
• Πώς συμπεριφέρθηκε  ο Καλός Σαμαρείτης και γιατί; 
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Μελέτη της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη 
 
3
ο
 φύλλο εργασίας   
 
 
Καθώς  φεύγουν οι  ληστές και κοιτάζουν 
για τελευταία φορά αυτόν που πλήγωσαν 
και λήστεψαν, 
 τι νομίζετε πως θα συζητούσαν μεταξύ 
τους  
και τι θα ένιωθαν; 
 
 
 
Οι δύο άνθρωποι του Θεού,  
ο Ιερέας και ο Λευίτης, 
 καθώς προσπερνούσαν τον πληγωμένο, 
 τι λέτε να σκέφτονταν ,  
πώς δικαιολόγησαν  την στάση; 
 
 
 
Ο Καλός  Σαμαρείτης 
 ποια άλλη στάση  
θα μπορούσε να υιοθετήσει; 
Πώς θα ήταν δικαιολογημένος  
να αντιδράσει;   
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Συμμετέχουμε σε βιωματικές δράσεις: 
 
1. Μπαίνουμε στο ρόλο με δημιουργική γραφή: 
Ο   τραυματισμένος Ιουδαίος μαθαίνει από τον πανδοχέα πως ο άγνωστός του 
ευεργέτης θα επιστρέψει κάποια στιγμή για να αποδώσει τα οφειλόμενα. Μπείτε στη 
θέση του θύματος και γράψτε ένα ευχαριστήριο γράμμα προς τον άγνωστό σας 
ευεργέτη, το οποίο θα το αφήσετε στον πανδοχέα να του το δώσει. 
 
2. Μελετούμε  το λογοτεχνικό κείμενο, που μας δίνεται,   και συλλογιζόμαστε. 
Δραστηριότητες : 
 Να παρουσιάσετε με το δικό σας τρόπο το κείμενο. 
 Να εντοπίσετε στο κείμενό σας τον χαρακτήρα του  Κ. Σ. ή  αντί-Σ. 
 Ποια είναι η στάση του κόσμου απέναντι σε αυτούς; 
  Ποια είναι η δική σας στάση; 
 Στη σύγχρονη κοινωνία μας μπορούμε να βρούμε  Κ. Σ. ή  αντί-Σ. 
 
 
3.  Παρουσιάζουμε με παγωμένη   εικόνα  μια σκηνή της  σύγχρονης  πραγματικότητας. 
 
 
 
4. Γράφουμε  μια δική μας παραβολή, με πολυμορφικό κείμενο αν το επιθυμούμε, με 
σύγχρονα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα και  θέμα ‘‘ο πλησίον’’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος, Ελένη Βακαλό  
• Αν ο Χριστός χτυπήσει την πόρτα σας, Ραούλ 
Φολλερώ 
• Για ένα ποτήρι γάλα, στο Δράκε, δράκε είσαι εδώ; 
Αγγελική Βαρελά  
• Ο πιστός φίλος, Όσκαρ Ουάιλντ 
• Ο εγωιστής γίγαντας, Όσκαρ Ουάιλντ 
 
Λογοτεχνικά κείμενα 
